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Функционирование системы подготовки банковских служащих среднего звена 
в Республике Беларусь
Жоголь Татьяна Викторовна, ассистент
Полесский государственный университет (г. Пинск, Беларусь)
В период трансформационных воздействий на все без исключения части системы профессионального обра-
зования, учреждения среднего специального образования 
также прошли период адаптации к новым рыночным усло-
виям, пластично перестраиваясь сообразно своим фи-
нансовым возможностям в соответствии с требованиями 
учреждений высшего образования с одной стороны и од-
новременно спросом абитуриентов на образовательные 
услуги средней квалификации — с другой.
Одной из особенностей среднего специального обра-
зования (ССО) является его роль промежуточного этапа 
на пути непрерывного образования — между общим 
средним образованием (или профессионально-техниче-
ским) и высшим — для существенного объёма обучаю-
щихся. Ещё больший объём через этот этап «перешаги-
вает», направляясь прямиком из общеобразовательной 
школы в вуз. Однако сильная степень интегрированности 
с высшей школой характеризует ССО как существенный 
элемент профессионального образования. Его наличие 
позволяет индивиду практически в любой момент вре-
мени приступить к повышению своего образовательного 
уровня в вузе, уже обладая практическими навыками по 
избранной профессии и местом работы.
Учреждениям среднего специального образования, осу-
ществляющим подготовку кадров для банков, также при-
суще некоторое разнообразие форм собственности, большая 
численность учреждений образования в купе с их филиалами 
и некоторые другие, общие с высшей школой черты. Харак-
теристиками, особенно аналогизирующими ССО с высшей 
школой и, тем не менее, определяющими собственный даль-
нейший путь развития, по нашему мнению, являются:
 – рассредоточенность учреждений ССО по терри-
тории республики (банковской специальностью сред-
него уровня квалификации можно овладеть практически 
в любом регионе Беларуси, в настоящее время лишь за 
исключением Брестской области);
 – возможность интеграции в едином образовательном 
процессе с учреждениями образования более высокого 
порядка;
 – существующий до сих пор разрыв информацион-
ного характера, не позволяющий полностью согласовать 
количественные и качественные требования банковских 
структур с процессом образования;
 – более тесная, чем у высшей школы, связь с органи-
зациями — будущими работодателями, что в части бан-
ковской системы выражается в большей степени трудоу-
стройства в сравнении с выпусками вузов;
 – стремление к переориентации на потребности аби-
туриентов, а не рынка труда, что, по сути, является при-
знанием преобладания спроса над предложением образо-
вательных услуг [1–3];
 – в продолжение предыдущего утверждения: предо-
ставление абитуриентам возможности получить интере-
сующую специальность экономического профиля, как на-
иболее пользующуюся спросом — но на платной основе;
 – полное отсутствие маркетинговых исследований 
рынка труда в части среднего профессионального обра-
зования (равно как и в отдельно взятой банковской си-
стеме) и его мониторинга как института, что не позволяет 
с достаточной степенью точности определить направления 
развития данного сектора образовательных услуг.
Крайне мало исследований затрагивают область про-
фессионального образования уровнем ниже высшей 
школы. В известных нам работах упор был сделан на те-
оретико-методологический характер и связанный с ним 
управленческий аспект среднего профессионального об-
разования в российских условиях регионализации. Пу-
тихин Ю. Е. (1998) [4], проанализировав особенности 
функционирования системы профессионального образо-
вания, разработал методологическое обеспечение уста-
новления равновесия между рыночным спросом и пред-
ложением выпускников средних профессиональных 
учреждений образования экономического профиля 
и управления процессом оказания услуг в данном сек-
торе образования, а также механизм работы системы не-
прерывного обучения экономических кадров. Данная ра-
бота в основном посвящена оценке различных вариантов 
финансирования средних профессиональных образова-
тельных услуг, поиску путей управления ими с учётом 
принципов и характеристик системы как категории.
В работе Анисимова П. Ф. (1998) [5] также обосно-
вана система маркетинга и мониторинга региональных 
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систем среднего профессионального образования, про-
анализированы процессы регионализации среднего про-
фессионального образования и подходы к управлению 
ими, финансово-экономическое обеспечение регио-
нальных систем среднего профессионального образо-
вания. Интерес для нас представляет характеристика ав-
тором программно-целевого метода как действенного 
способа управления процессами регионализации деятель-
ности среднего профессионального образования, позво-
ляющего соединить интересы отдельных активно дейст-
вующих агентов системы образования, особенно самих 
образовательных учреждений, обладающих академиче-
ской и хозяйственно-финансовой автономиями, для реа-
лизации общерегиональных целей развития.
Однако, в этих работах вопрос обеспеченности ка-
драми сектора экономки, соответствующего профилю уч-
реждения образования, так и не был решён.
Банковская деятельность в современном нам виде яв-
ляется для экономики достаточно новой, к тому же бы-
стро меняющейся. Видимо по этой причине у банков ещё 
не нашлось достаточно времени для сколь-нибудь кон-
кретизированного формирования так называемого около-
банковского пространства, к которому мы относим учре-
ждения образования. Часть системы профессионального 
образования, которая занимается подготовкой банков-
ских кадров, в свою очередь, еще недостаточно хорошо 
прониклась состоянием банковской системы, чтобы с те-
оретической точки зрения определить возможные тен-
денции и предлагать в соответствии с ними кадровые усо-
вершенствования. Для того, чтобы узнать, кто нужен 
банкам сегодня и понадобится завтра необходима чётко 
сформулированная маркетинговая стратегия системы 
профессионального образования. Изначально именно 
банки должны определиться с портретом должностного 
лица по определённому кругу обязанностей.
Неясность целевых ориентиров деятельности бело-
русских учреждений образования, на которые возложены 
функции банковских школ, их слабая включенность в осу-
ществление кадровой политики Национального и ком-
мерческих банков, неопределенность их потребностей 
в специалистах среднего звена еще больше обостряют не-
обходимость активно развивать ранее накопленные конку-
рентные преимущества, особенно на фоне волнообразно 
изменяющихся показателей востребованности / выпуска 
специалистов экономического профиля (таблица 1):
Без становления банковских школ в качестве эконо-
мически самостоятельных, инновационных образова-
тельных учреждений, поддерживающих высокие качест-
венные стандарты банковского образования в условиях 
динамичного и конкурентного рынка образовательных 
услуг невозможна результативная интеграция процесса 
практической подготовки банковского специалиста с ре-
альной банковской деятельностью. Именно организаци-
онные структуры-реципиенты вновь созданной рабочей 
силы должны быть первичными в отношении опреде-
ления основных направленностей её подготовки. В рос-
сийском банковском секторе, например, в последние годы 
по-прежнему прогнозируется рост спроса на банковских 
сотрудников, занятых в сфере розничного бизнеса, со-
трудников для филиалов, дополнительных и кредитно-
кассовых офисов, операционных касс, — предвидится 
рост спроса на банковских служащих [7], то есть работ-
ников именно среднего уровня квалификации.
В белорусских условиях, несмотря на обильное произ-
водство вузами кадров с банковскими специальностями 
и волны «паломничества» за дипломами о высшем обра-
зовании со стороны банковских служащих, несомненно, 
должна сохраниться диверсификация образования в раз-
резе уровней, поскольку порой неэффективное исполь-
зование выпускников высшей школы (например, на ра-
бочем месте кассира, что наблюдается в банках далеко не 
редко), а также несоответствие практических навыков мо-
лодого выпускника вуза и служащего от скамьи колледжа 
(где практическая подготовка априори гораздо сильнее) 
заставляет искать методы оптимизации образовательной 
структуры персонала. Подходы могут быть самые разные: 
аттестация выпускника, получившего диплом, на рабочем 
месте; взвешенный расчёт необходимой доли персонала 
с высшим образованием и его целесообразное разме-
щение (минуя должности, которые требуют лишь навыков 
исполнения, а не анализа); поиск или создание иных ре-
зервов роста сотрудников, не связанных с объёмными 
временными и финансовыми затратами, как в случае с об-
учением в вузе, которое носит большей частью теорети-
ческий уклон, и имеет неясный характер применения на 
практике и эффективного приложения в дальнейшем.
Таблица 1. Показатели приёма, выпуска и численности учащихся  
в учреждениях среднего специального образования экономики и права (гос. ссузы, тыс. чел.)
1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007
Принято 5,6 5,8 7,9 6,6 6,5 6,0 5,5 5,7
Численность учащихся 13,8 14,7 19,6 18,6 18,7 17,6 16,5 15,8
Выпуск специалистов 5,9 5,2 6,7 5,2 5,7 6,5 5,8 5,1
Примечание 1 — Источник [6].
Примечание 2 — В статистической отчётности с 2008 г. отраслевая специализация экономики и права вошла в со-
став укрупнённого профиля образования «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация 
производства» [6].
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Трудовые ресурсы и развитие регионального рынка труда
Исраилов Магамед Вахаевич, кандидат экономических наук, доцент
Чеченский государственный университет (г. Грозный)
Современное социально-экономическое положение Чеченской Республики характеризуется стабильно-
стью основных производственных показателей и устой-
чивым развитием республики. Однако по уровню соци-
ально-экономического положения и развития Чеченская 
Республика по-прежнему является регионом-аутсай-
дером России. Прежде всего, это — регион с традици-
онным отставанием темпов роста рабочих мест от темпов 
роста трудовых ресурсов.
Важным показателем (наряду с другими показате-
лями), характеризующим уровень социально-экономи-
ческого развития территорий, является занятость насе-
ления.
Распределение трудовых ресурсов по видам экономи-
ческой деятельности характеризует отраслевую структуру, 
соотношение материального и нематериального произ-
водства, а косвенно и уровень производительности труда, 
а также место отдельных отраслей (видов экономической 
деятельности) в экономике региона.
В распределении трудовых ресурсов по видам эконо-
мической деятельности есть некоторые специфические 
особенности, подчеркивающие характер региональной 
экономики и использования трудоспособного потен-
циала.
На рынке труда Чеченской Республики ситуация про-
должает оставаться напряженной, хотя и произошли не-
которые изменения в сторону увеличения численности за-
нятого населения.
Среднегодовая численность занятых в экономике ре-
спублики в 2011 году достигла 312,9 тыс. человек, что на 
198,7 тыс. или в 2,7 раза больше чем в 2007 году.
По данным ТО ФСГС по ЧР в 2011 году из общей чи-
сленности занятых в экономике 156,1 тыс. человек ра-
ботало в частном секторе, причем занятость в нем пос-
тоянно растет. Так, с 2007 года по 2011 год количество 
работающих в этом секторе увеличилось с 94,9 тыс. до 
156,1 тыс. человек или на 64,5 %. Необходимо отме-
тить, что в 2004–2006 гг. среднегодовая численность за-
нятых в частном секторе не превышало 3 тыс. человек. 
На этом фоне сокращается доля занятых на государст-
венных предприятиях и организациях, а в абсолютных по-
казателях среднегодовая численность занятых в них также 
имеет тенденцию роста. Основными работодателями 
в республике являются предприятия сельского хозяйства 
(19,6 %), строительства (15,4 %), образования (15,1 %), 
органы государственного управления и обеспечение во-
енной безопасности (11,4 %), предприятия оптовой и роз-
ничной торговли (10,5 %). Наибольший темп роста числа 
занятых отмечается в сельском хозяйстве и строительном 
комплексе [6].
По предварительным данным ТО ФСГС по ЧР числен-
ность экономически активного населения Чеченской Ре-
спублики в среднем за 2012 года составила по итогам об-
следования населения по проблемам занятости 547,3 тыс. 
человек или 42,0 % от общей численности населения ре-
спублики, в их числе 368,3 тыс. человек или 67,2 % эко-
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